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Official Trade under the Pei-wei :ftll Dynasty
S. Maeda
. The trade between Turkistan and China was opened sinceWu-ti
m:ifif of the Han' il: Dynasty and came to be flourished toward the
- .. 1 -
regnal year of Ta.i-yen :tf!f of ,Pei-wei. When the first wave of trade
.came, the Chinese Government caught it and gathered the Turkistan
technicians under the direct cOntrol of the despotic Government.. After
a short interval the wave came on breast-high and e~en the nobles
were engaged in trading transactions. We do well to remenber the
de~criptions of Lo-yang-chia-Ian-chi 1~~1JJO~~c.: The attitude of the
Government tow,ard this situation was the same-that is to regulate the
trade because of its consciousness of the importance of the Turkistan
goods for the Chinese economy. I am not of the ordinary opinion ~hat
China opened the trade only for lust of gain.
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